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8'11Car premisas estables JI ab-aaw acerca de' desarrollo tdc-
Uco 'JI orDdr.ico del a11arqui .. "1M 
O*".co, e incluso internactor.al. 
.ta absurdo '11 paco edtficaJtte. 
Ido, que para el ideario Cl1tar-
~t4 nos parecerla fuera. de 
"Var r de razón lógica, rnuclto 
má nos lo parece en c11anto res-
pecta al anarquismo oraunlzc.-
lt>. Las poslbUidade.~ de real!zr1-
ción 11 los estados pstco"óol.cos de 
cMa ctrcunstancta '11 de cada 
lpi)C(l en la l&fsturla de los plle-
bloa ha11 determinado en ei 1110-
llflntetlto libertarlo -'11 tamb1e11 
• o&T:u corrientes sociales- <ti-
ltttiJlea wtodlilocionu de mte.r-
~ 11 actuación revoWc!o-
..rtc. l" la fuerza impulsiva 'JI 
nte de laa ctrcu118ta11-
Upetiale& par que atratJl<>sa 
llJialla 6n estos momentos tras-
Mldaitalu. l&an obligado a la 
llJofJCt !61t tü método.~ con..<10nan-
" con 14 situación actual de 
hecha conva ez faacfsmo. • 
.fqaei rmnanttclsmo de los 
1urq11tstas de ayer, aquel pcn-
ra11deuto did/ano de los »ensu-
doru do' anarq11ismo cldsico, 110 
~~ptab!e en la época qtl6 vt-
--. Bl a~r fué la éJ>OCa úe 
~ .. !_eoctones ftlosóffcas, rle l11s 
..._,,-cctmiea teóricas de nrie::-
t1!_ ideal; el hoV es mur dtsttnto. 
- luehoa que se sucedtm en 
este stgro no ofrecen analogta 
C011 '°' del S'IDlo pasado. Las ca-
~ttcaa de aquena., corr1en-
..,. IOdalta 1 movfmientos c!s 
llaaa• no SOft •uuaz que las qm.'! 
~°' vtvüncfo. Ho11 el com-
_,., aoctal l!3 máa intrtnclJdo :,::do capltalfsta se ha com-
ll iafbtitamente md& ron 
~mi. en el concierto tn-
fel nal de esta o·a de terror 
t4rfaa l u!iamo. Las numu pro!-.-
le d b de lo.~ paf.~es democrdtlc<Jf 
ífa e aten en lucha dcse$J)era-
"1 11 cruenta contra la reaoclórr 
Id ':f«I. Estamos unff!er&almeu-
llollicr ~de de un abiamo tnwJt 
.._. as, por otra parte, 11e 
de 1 bra en·rontananza rm rayo !fe ttz, una dtftt.Sa perspectiva 
'l!!llaz 11 Hberta.d para todo er 
fU6 · fstas J)OSfbUidades •on las ....,.. :f" el ho11 distinto ciP-1 Pasado. JJresente, dt/erente del 
~:;: acaso hemcu de rer.tift-
d prtncipio, 11 los postula-
•I ,arrarqutamo, an como 
or::~~~todo& de lucha de 
~ l n e:spect/tca co1t !tti de a futuro, JJOrqtte un J!lta-
..,.,..,tr COS<U transitorio nos 
~ e fatalmente a una "rme-
.U~ CO~J>Ción axarquista de 
Cférta completamente mar.• tata'! 
!J4J mente que no. La lóqtca 
'fitiiñ.:;ementcl nos dicta que los 
f4'af2ac:~1'Ueden c4mbtar. la or-
hail~ n anarqutsta puede ser 
Ptetoa ':J:ªª 1JIJT corrtentes sus-
Cftcunat mar:r.lsmo adornado 11 
lnfeae anctaJ; Pero lo que no 
!t re~'f:;~¡~rarsióe, so 'JJretc 1 ta 
,p_ior¡ futur rae n 11 rcadapta-
da'IJlenta1 ª· son las esencias fun-
9111.tta. r:;s r'd ideario 1mar-
~ dels Macuerdos del ú~titr.o 
l'io aon lñen ovtmiento Liberta-
~.. d cone1u11ente& en el 
"l!oli/~fiet!_ no hacer ntn112ma 
llCea. "" de PrincifJfOI bd· 
( 
INTERESANTES MANIFESTACIONES DE 
LA PRENSA FRANCESA EN TORNO AL 
VIAJE DE CHAMBERLAIN A ROMA 
1
. Reunión del Conesio 
de ministros 
• PARIS. - Los minlatro.i ae han 
reunido en Consejo, bajo lia presi-
dencia del jefe del Estado. 
·El sedor Lebrun. en norubre del 
Goblemo y del pala, renovó a Da-
ladter sus felleltactones oon mo-
tivo de su Tlaje a Atrtca del N<>rte. 
Ses;ón ordinaria de la 
Cámara 
P."-RJB.-F..sta tarde celebrará se-
sión ordinaria la Cimara. Ante-
riormente, en el Ellseo, tendrá lu-
gar Consejo de ministroa, cuyo 
programa abarca íiran nümero de 
asuntos. Se sabe qut? los ministros 
examinw.rán los resultados del vla-
je de Dalndter a Córcega y al Nor-
te de A!'r1ca., y que, por otra parte, 
las conver..actoues rranc9brltá11l-
cas se celebra1 án C"~ mismo día .:k!l 
paso de Chamberlaln y H11llfllx JX)r 
Paris.-A. l. M. A. 
El orden del día 
PARI.8.-Al establecerse el orden 
del dia de las tareas pariamenta-
rias. se esperan numerosas inter-
venciones en la Cámara, sobr~ la 
ll01iaica ex~rior e interior d~l 00-
blemo. La Cémara dlscutirt la 
amni.stta en favor de los empleados 
y :runclonarlOs sancionados por la 
última huelga. 
F.sta tarde se eleglri también la 
Mesa, y los reaccionarios comien-
zan de nuevo sus maniobras para 
ellm.lnar al aran amigo de &pafia, 
Jacques DucJós, de la presldencta. 
El afio pasado, favorecidos por el 
secreto del V'Cto, un centenar de 
diputados de laqulerda votaron a 
faYOr del candidato reaccionario y 
se espera que semejante llcto no 
será posible este a1\o.-A. l. M. A. 
¡Por fin! 
LONDBEB.-Chamberlaln y Ha-
llfu han salido de Londres para 
.Roma. vla Paris, a las once de la 
mañana.-Fabra. 
LONDRES.--Los sefiores Cllam-
berlaln y He.'lfax embarcaron en 
Douues para Calals a laa doce Y 
cincuenta y cinco, a bordo del 
''Canterbury".-Fabra. 
PARIS. - La Prensa dedica sus comentarios 7 rondes a la c•es-
tl6n Italiana ante el Yiaje de Chamberlain a Roma 7 declara qae el 
Gobierno rrancés no DH7eeta ni DUede pro1ectar ne~laeión alcana, 
pues es ltaib la que considera no nledero el tratado de 1935, J, por 
lo tanlo, ella es la 11ne ha de dar todas las posibilidades a la diplo-
macia. 
Además declara que la campafta de Prensa 7 el cesto del Gobier-
no de Roma ha pre11arado un terreno en el que no puede terminar 
atlnguna conversación . 
Por lo que se refiere a las "fantásticas aspiraciones naturales" de 
Italia, ;os periódicos afirman que el criterio de los Gobiernos francés 
,e Inglés es idéntice al de la opinión pública de ambos paises: no 
ceder, y tampoco puede ceder en lo que se refiere a nna neutrallzaclón 
militar de Córce(a o Túnez ni en el manteniin~nto de fuerzas Italia-
nas en las Baleares, puesto que aqul, como en aquellas dos, se trata 
de intereses estratéclcos del Imperio franeés. 
Madame Taboofs escribe en "L'Oeovre'': uftasta eJ último momen-
to, Hitler y Mussollni ban creido que FraneJa eederia; pero como tie-
nen que abandonar esta idea, empiezan a temer que no sea Posible 
una conferencia de cuatro. Berlin se decide a apayar más a Italia 
ahora 1111e cuenta con la neutraJldad Polaca." 
"La nueva idea de Hitler serla, al parecer, obtener de Chamber-
lai.D una promesa de neutralidad Inglesa en caso de ataque italiano 
contra Franela, a cambio de una neutralidad alemana." 
"L'H111D8nf&é'' ••clara: ".En nombre 4e la amistad -francolnrtesa 
1 en el Interés de la se1urldacl aaclooal 1 de la pas, el pueblo ele 
Francia dice: "No qaeremos mediación de Chamberlaln. Queremot 
resolver nuestros asuntos nosotros mismos y ser los •ueños de n•es-
tra casa."-Fabra. 
El Consejo examinó e! orden del 
dla para la reanudar.Ión de loa tra-
bajos parlamentarios. y el sedor 
Bonnet hho una detallada expo-
sición de la si~uaclón e-xterlor.--
L>ega Anderson 
LONDRES. -Ha llegado. proce-
dente de Suiza, el ministro de De-
fensa clvll inglés Anderson para 
contestar a algun:u; censura.:1 que 
se le haclan por haberse lelo de. va-
caciones en estos momentos. 
Declaró: "Trabajamos admitien-
do que el riesgo de una guerra 
exlste para una época relativamen-
te cercana; pero ello no signl!lca 
que esperamos la guerra. 
Se escribe como si se creyese que 
podemos hacer que la guerra no 
tenga peligro para la población ci-
•ll, cosa que. a mi Juicio. no pue-
de ser; la llnlca manera de dar se-
guridad a la población civtl es evi-
tar la guerra. 
al hQ guerra. riuestro obJeto ea 
salir de ella. con el menor dafto po-
sible para la nación. pero salk vlc-
torlosos."-Fabra. 
LOS VOLUNTARIOS INGLESES QUE LUCHA-
RON EN ESPAÑA INICIAN UNA GRAN CAM-
PAÑA EN FAVOR DEL PUEBLO ESPAÑOL 
LONDRE'.3. - Se ha etectuado en 
el Stadlum un gran acto de ho-
menaje a los voluntarios Ingleses 
caldos en BspaAa, al que acudieron 
más de doce mll personas, quedan-
do varios centenares mú en los al-
rededores del local por 1ncapact-
dad de éste para tan numerosa 
concurrencia. 
La preaencia de los antiguos vo-
luntarios rué saludada con entu-
siasmo 1 vitorea a Espai1a republi-
cana. 
Después de guardarse dos minu-
tos de &llenc1o en memoria de los 
¡uos voluntarios vbltarán las pro-
vincias de Inglaterra, en viaje de 
propqanda republicana. Bl primer 
grupo aaldr• Inmediatamente ha.-
el& el Paia de Oale..-A. I. M. A. 
Próxima visita 
LONDRES.-Se anuncia que el 
presidente-director de la f"l'eru& 
cooperativista. diputado Alfred 
Banrett, 1 el reverendo Oeaprea 
~od. realizarán en brev~ una vi-
sita a ~al\a con el :On de discu-
Los Gobiernos francés e inglés de 
acuerdo en lo que respecta a Es-
caldos. se leyeron Jos trece pw1~ 
de la Declaración de Prtnclploa del 
Gobierno 4e Unión Nacional, que 
fueron acogidos con Interminables 
apl&USOs. Se leyeron ashnlsmo un 
1ran numero de telegramas de 
adhesión de numerosas personali-
dades y organluciones. Muchas 
orgap!zadones obreras y democrt-
tlcas de Inglaterra se h~llaban re-
presentadas por delegados. Habla-
ron MichaeJ Ofpanagen, aludiendo 
a la magniftca disciplina. del pue-
blo 1 del Ejército espailol, 1 Harry 
PoWt, quien dijo que la otenstva 
Italiana que se desarrolla contra 
Catalufta en estos momentos sólo 
es posible por la intame complici-
dad de Chamberlaln. 
Durante el mtttn se anunció que 
durante el próximo mes los anti-
tir con las autoridades de la Re-
pllbllca la cuestt6n de Ja emisión 
de un empréstito popular a favor 
de Ja Espafta republlcana.- A. l. 
M. A. -pana 
LONDREB.- -La Prensa ~oruenta mente la actitud de Francia y que 
el viaje de los mln1atro.\i iugleaes puede aftnnarse que las conver-
a Roma y coincide en declarar que saetones pondrin de :rdleve la bn-
el Gobierno lngléa aprueba t-~tal- posibilidad absoluta de que avan-
Una manifestación a 1 
grito de "!Armas para 
E.spaña!" en Londres 
LONDRES. - A últtma hora de 
la tarde se formó una manifesta-
ción integrada por numerosas per-
sonas. que, al grito de "¡Armas pa-
ra España!", intentó u .. ~gar al do-
micilio del presidente del Consejo. 
La Pollcla Impidió que el grueso 
de la manifestación llegase a .OOw-
ming Strcet; pero autorizó a una 
delegación de los manifestantes a 
presentarse en el domlclllo de 
Chamberlaln para exponer sus 
peticiones al jefe del Gobierno. 
La delegación entregó un men-
saje en el que se pide que se le-
vante el embargo de armas con 
destino a Espafla republlcana y no 
sea reconocida, en mo<2o alguno, la 
bellrerancla a Franco.- 1''abra. 
ce lo más mtnimo la pretensión 
italiana de concesión de belige-
rancia a Franco sin orevia retira-
da de todos los reluntarlos. 
El "News Ohronlcle" dice: "No 
hay que dar nada a Italia. SI hay 
que hacer concesiones, son los 1ta-
1lanos lo.§ que han de hacerlas. SI 
quieren mejorar sus relaciones c..n 
n<isotros, lo primero que han de 
hacer es retirar sus tropas de Es-
pafta. "-Fabra. 
Una larga entrevjsta 
WASHmOTON. - La entrev!st'\ 
del secretarlo interino de Estado, 1 
E. Welles, Jos embajadores de los 1 
Estados Unidos en Paris y Lun-1 
dres con el presidente Roosevelt, 1 
duró más de hora y ¡_1edla. 
Al terminar la reunión declara-
ron a los periodistas que ha?>lan 
examlnado cllversas cuestiones ln-
temactonales 1 Pl plan de detem~a 
nacional aue el Presidente prese~­
tará en breve al Conirreso.-4"a-
CHINA. - LtHi j :lponeses han •estruido casi t•-1 J.lme!1le Cantón, 
la i:ran cludacl de la China merhllonal. He '"l•t t111a de la~ primeras 
fotos Ue~adas a Europa, en la 1111• aparece la clad:ad en ua .... -
A. 1. M. A. 
• 
P6gino segunda : ~ .. ¡ J r ¡ l 1 ' ' 1 ' 1 • • ' . ~·· -: .. 10 de enero de 
La angustia del mañana Los conciertos de la Sinfónica 
Con la acostumbrada concu-
"*mcta de púl>Uco se celebró el 
cuarto concierto 1i11fóntco de l:i 
segnnda serie. 
la inspiración de ClaUde le. 
busa11T Lo enervante de 
gebite, ir.o~iud1meait, la formidable po· 
1eocl1 crHdora del la11nl-re •e11<.-. a la Na· 
'!f•wu, y, al fin, 1raa aucn1a alalol ck ra· 
¡ptra, 911 tslucno rinde 11 mil por uno. Los 
ffoneroe que 11ra1·uaron la Amlri<:1 dtsco· 
aodda, 1111 eonsu1..:1orea de mundos mar•· 
willoaoa, los Lc.e•cpa, los Edisso11, los Byrd, 
les 1i11iwe del mundo, por obra de las idua 
ele 'tli111, Fu!ton, ·"'ontgolflcr y dt 1001 11 
coloul lll•n~e de los 11randt1 upoaentu del 
lll1n1e rodcr lmmano, consi¡uen supeditar 
au rropio universo. l ~ b1 ¡anido la aran 
•a11lla del mundo! l.a sangre, 11 enerfa, la 
""'talidad, ta· lnrcli,cncia y el avance de 'a· 
kr~a iu11cifu> dt •cis mil 1iios de lal-or 
lnla1i11•tlc hu lriKtiflca~o. 
IV 
Pero 11 lógica 11\anrlenc suc ;:io~donu. Y 
t&11 1·u se nos pruenla bajo la ¡•ropoaldón 
de Arls161clu, que, •aunque su pre~rto 
pueda parccernoa lúril, las UUSH de :aa re• 
\'luudouea aon siempre muy 1ravc11. O, lJ 
que <11 lo miamo, que hay un magn:ll •o en· 
gran•le que 'l'tla por lo que pudilnm.19 'la 
mar la carltlca de los arandea mol'i :nier:t.lfl. 
Respondiendo a cH misteriosa ll1maJ1 Je 
loe futtos de 11 lúlka, de la uliliución de 
laa 1·i<:torlK human11, 1 rrn& de 101 ,.l¿:.:is, 
nn arareclendo con el mismo ritmo de ~o· 
n,ft~icaa proporciones, epiaoillOll en :a b:P-
lorla de nuestra \"ida, a la rar COD IOtl 11•an· 
cea lit-cratorioa que H logran. 
V 
11 
y lkRa ti CHO ptrejtfino • ln116itatlo de 
Ptro un .;:cnc:o rc:riblt -e: del 1nM1.!•· la JUll de nuc~tro puct>lo lanztodo&c 1'rio· 
anic11I<>- ª'"Ce el ruón 1riua!1I i.'c:l ari10 de u.mente 1 la ~xtiadtin del \"eto al pro¡1e10. 
Yk1ori1. No es ocaei6n de u11Nercr la l'f'i«>logía 
Ourantc t. t>atall•, acoplando !a ¡:l¡;1n1csc1 i·erdadHa r no ofkia: de nuulra lucha, pero 
111Cntalid1d y au potcn<·ia inconmeru;nrablc, • yo que la viro en roda• sus modalida~es y 
la Wtiseria m11erl1!, a la limitación cuyo \len· desde todoe ¡09 pur.to• de vi•t•, he dado 1 
elmlf'l!to 11e peniuía, bajo el esrir;ma so· loa rri~cirloa que se apuntan el ulor de 
tlsfüo de au lnl'ara,idad. el homtirc, deja"· 
..O ., , •• A d r l ,_ d 8'Í0Ma8, •º 11run Ir.. Jtrun e su e, ~ . ~ .. rgo. .e Cuando el dninr de nuurra tra,edia no 
.,, rn11, ha ahndonado 1u rnm1m·o ob¡et1: noa cieiue, comprenderemos que IN ruinas 
•• y b1 co-n1ado a com~or.tar'Ce como " 1 que se pro<!uccn aon los e'combros -lasrrc 9!' •tr entero 1u \'l.er~ I~~ hm11adas propor· 1 querido rnr lo lamDia~- de un !'H•do qu~ 
Clone< de 611 ma!Ptlli?.ICJOn. VI cumrlió •11 misión. 
Al creer que no pod11 l'C:nccr -aunque ~a· · 
tah ramino, lcnro pero seguro, de ello--, VI 
... r<-n1tnd1do a la •ir1ori1, "• en un fan· Pero, r.or lo ,.;.10, la tra¡:eclia RO tia cul· 
.. s lk o compiejo de lnlerioriCÍd del que ha minado 11in, rorquc 1e oye marori:ariamcn· 
,.,11dp11'0 la cui to!a'i~ad del mundo nuca· le ha1'i.r de ccuando la ¡1•crra termine ... • 
aro, lia t-1:i¡c160, rara excuu de su aparen· c<>mo !1 ,·uel11 a un viejo remanso. 
IC intap•dd1d de consc¡:ui• 111 objcti•o, el Y es que ai:;uc luiendo la an1uati1 de! 
•t-luffJ de cambia• lns medios por el fin. Y m1f11na. F.se miedo terrible a la vi~a. 
•aa ,., 1h;, ha dei!kado, hAsta lo al-surdo, _ F.11, para nMOtrO$, 1·i11!, a.:ahr con la 
los rMdio• h lucha - dir.crn - y. a vrccs 1ogusd1 del manana. Y nunra momento mb 
- en r•r-cial en lo• ú!:imos cincuenta a'lo•- propicio que en el 1rinsi10 de la 1cclcr1oíóD 
lota m;,.mos rcsulta~noi rar:ia~u de su triun· de 11 ¡:11crr1 1 la paz. 
h·mac1uin:Emo con aus dcriudor.es crueles, l\osorros. pacifistas y trabajadoret1, no he· 
pero Miri:•s. mos de quedar - nuesrra gencr1ciün- en la 
.Pero 11 r01enti1 del hO'J:crc lk:a a su· hi~roria como una i'll•ren ti1ínk1, una Js:i· 
renrk • tcM.'a ,isi6n de nen·ios IC!ISM, múscul0« 111 ,·,.•traídos r btroíamo su1'rehum1no, sino co· 
l.<-• Unlr"-HC• dt a'Tlar¡:ados oue c:raron rr.o nbraa 111us1•n rompl<llS, que, además 
ñsur.lu i•tcrp:c1acinncs del senr!do de :a de la primera parte, ~sron1d1 y di11Jmic~. 
w!da 1'•n •Ido <!crro11dns. S11• soR~m~• Ir• «intientn e: ::c•meu de la gr1nde1a ele~ li· 
... .,<l!l !rcnre a 11 rca'idad. ¡F.! hom1're f~ va ; edcrr.is dr la de rco;isttnci1, ti impu!so 
11',.. 1 crtador, hl¡o del es1udio y del 1r1hfo. 
Máq11!n1• r!t mil 1rlicadonr. le redimen Vil •1 tthttno o h;i:til, aborral-!e, 1pron·ch2· .¡., tn rro et "'i• inrt·e~anrc• objc!h-os que 
S. h1C'!11 ror la f'it!tnci• si!l mh horiznn1es. 
fta \'cnci<ln 1 'a t!rrra: cam~o.c; que lurrM 
11'la1'• \"t\Cn ' i. gloria dt una lccur.daclón 
form' d1 bit. 
J a hnm1nld1d, cual nnel'o <:arlorr.1,no. 
elcn1c. co r' go~c. •ino el pe~o del 1r:unl"· 
Prl,!or.cro de su ol:ora, el •1o¡vhre se ha'la 
,iRmeo ante la ma,r:itud de su ¡:Mela po· 
1rnc..;1. 
Se 5itnte llÍ!t rre~o dt la •• ,,,.tia del n.J· 
l la1· q11c l'Í\'Ír de rca:idadcs. Y la rulided 
hoy ts que la gran ma~a amo;la d<"l país 
esr c:a el Hn de Ja gue:'fl, para consideur 
#<ta como un mal sue~o. Pero c:s que aun 
les m&!08 anenos tienen au aigni!l: ado, ti· 
quiera Sta nerarivo. 
Ya es hora de hahlar claro' berni•mo, !a-
crift.:io y roda la tcrmino1o~í• de ocasión, 
Qlle 5e ha puesto de molla, tiene el 1·alor 
de un tc!6n, aí, l'Crn 11mt-i~n encierra inói-
r,,tamcn1c un ~un valer: el mn•lrarn~. en 
Inda 111 1:1m1, la porenda inR~.it1 q ue ~n-
SINDfCATO DE LA INDUSTRIA D~ LA 
AUMENTACION C.N.T.-A.•.T. 
OIA DEL NI~O 
El domingo 1rnsado. dia 8, cele,._-
bró este i:lnrtlcato. con cxtraordr-
nnria brlll:mtez. su D!a del Niiío. 
Por la mafl.ana se sirvieron en el 
rest::.urant Las Arenas doscientos 
derayunos a los nbios. 
Los compafleros que sirvieron a 
los c:imar:idas comensales hicieron 
lln verdadero alarde de técnica 
proft>sional, y trntaron a los "pe-
ques" con un carifio y una amoro-
rld1d dlRno de todo encomio. 
El re .. ~h·al artlml .''> celebrado por 
Ja tnrcte en el Elndlcato tuvo q J; 
rr1rtrlng!1 sr en co1n11e ·:irlón al rs 
tado de fatiga de hs niños. que. rn 
multitud excrstva llenaban el local; 
no obstante. pudlernn dl\'ertlr~!! 
ron la reprei-entac!ón de "mnrh1· 
r.etas". que, hábilmente manejadas 
J>Or f'l compaf!ero Batll('S. :mima-
ron los diálogos del comp::tflero Ro· 
mero. titulados: "El genern.l Bo-
rrachera" y ''l;'opeyc. redentor". 
Las simpl\tlcas niñas Asunción 
.Abril, Carmenclta Fuentes y el jo-
vrn gah\n Mlgut>lin Navarro, a pe-
sar de ser pcqucftos. est.u\'leron co-
mo los grandes recitando poesias. 
Santos Crcmades. cuya extrema-
da modestia nos Impide elogiar con 
la justicia que mererc. representó 
dos gn:clo-;lslmos monólogos que 
arrancara·\ a los nlflos continuas 
e:i."J)lo~lones de lisa. 
A los nU\os se les obsequió con 
meriendas y Juguetes. 
.A todos los compañeros que con-
tribuyeron con su rolaborac1ón al 
~xlto del Dla del Nlfto. públlcamcn-
tf' les envia el mAc; a!<.>ctuooo reco-
no:-lmlcnto. en nombre de los ni-
n.os. 
LA COMI·3JON DE PRO-
PAGANDA 
F..-o.,tón Va~endano 
M af\ana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos v QIJ~n~e!as 
ALMACENES ''El .AGUslA'' tCoucn. ¡¡ VI ZA!>OS) 
Paz. núms. IO 1 12 V .\ LEN C.: 1 A Te 1 H o no 11.110 
ROPAS C.:01\t'ECCIO:'<JAIJAS PARA C~BAl . LERO, St:~ORA \' 
. NIROS. - GENEROS PARA f,A 1mmnu 
EXTENSO SlJRTIOO l•.I'\ {'A~!ISF.IUA - GESEROS DE PUNTO. 
GUANTERIA. - SHMRRERERIA. - ZAl'ATimlA. - AR1'1CU· 
LOS DE VIAJE \' SPORT. - BASTONES \' PAltAG'JAS. - PER-
FUMERIA \' HISrl rERJA. - rLU,\IAS ESTll,O'.JRAt'lCAS. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
cicr1a 11 humanidad mu débil .. apariucia. 
A lo largo de la aixrra bcmoe aprendido 
a 11ur de auearro propio esfuerzo todo: se 
l1a creado vna economía que ea arandc 
c11ar.do aúa uta en ¡ermcn ; noe hemoa 
puesto en condlclonea de ulernoa por nos· 
otros ml1mos ; bao ilcsapare.:iJo muchos, 
pero aún quedan va:orea, aunque pocos se· 
lccto•, ~n teda arre, co cada indll6tria ; la 
mujer 1c ba Incorporado 1011!mente a ia "i¡la 
utilitari•. 
Tenemos 1odo1 los c1emenlos para com· 
rrar auutra mnoria de edad como na.:ión 
libre. · 
Que eaos loadap1ad011 que 1emca al ma· 
llana, que se remen a ai propioa, acan ob· 
j~ro de una reraplurlca Pf:lcol6gico·aocl1l 
aJecuad11 y el precio e.uguado que Eap1ii1 
r•I:• en hombrea, 1 lo largo de cala i:ucrra, 
no será estEril. S6io cnroncea ac podri ba· 
b:ar de ucriftcios fn:c1llcroe. 
ENRIQUE GO.\\EZ 
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A Y U O A A 
NOSOTROS 
El compai\ero J. Giménez, de 
la 117 Brigada Mixta, cuarto ba-
tallón, nos escrtbr: 
"Estimados corr.pafteros direc-
tor 'y administrador de NOS-
OTROS: Enterados de la ayuda 
que precisa nuestro paladin 
anarquista, en esta misma techa 
procedemos a enviaros 308 pe-
setas, como donativo que os ha-
remos mensualmente. 
Con un abrazo revolucionarlo. 
J. GIMENl!':Z 
Wél>er, con au "Oberón" (obPrt11 
ra), encabezaba el programa. Fi-
nos matices, orquestación sobri-1. 
Después "El festín de Baltas<lr", 
poema del maestro Giner, so-
bradamente conocido para des-
cubrir en él bellezas nuevas. 
La "Sln/onla nrlm. 4", e" "ini" 
bemol, de Glazounow, ocupaba 
el?a sola el centro del programa, 
JI a fe que se bastaba para serlo-
7earlo. Se trata de tina ul>ra 
magni/fca, desde cua'quier 11un-
to de vtsta q11e se la considere. 
Glazounoto fué t1n profesor, tm 
gran diddcttco, 'V en ata "Sin· 
tonta" quedan patentes · la$ 
muestras de su pericia de com • 
pcsitor. El trabajo temático, es 
decir, la cualidad sh1/ónfca de 
.su música, revela al ttcnico en 
ftmcfones docentes; pero en 
igual grado az artista creador . 
No ha11 en esta parHtt1ra de 
Gla;:ounow la "sequedad" (111e 
cas·I stempre aparece en lo que 
es trabajo "de mesa". La e1ro-
ctón 11 la ciencia celebran aqut 
su.~ 1wpcias . 
El 7JTimer tiempa es algo ad-
1nfral>'.e, de/h11tivo. El "schu-
;;o", un primor como melodia, ar-
monta y orquestación; su forma, 
la ternaria A-B-;t. El tiem¡¡o 
ú~timo. muy bien trabajo, aun-
que algo pro111o. La orquesta 11tt-
so todo su empeflo en salir airo· 
sa, y lo co11sigttió. Es di/fcll lo-
grar los co11trastes, relieves, cla-
oosci.ros. e11 la trama polf/ó111ca 
de' último tiempo. 
Volvimos a oir, en la parte ter-
cera, el "Prelude a l'apres-mfdi 
d' un /aune". ¡,Cómo po11duor 
nunca lo bastante este 10!lel de 
nora JI grave flauta de 1':;.., 
la hora de ia siesta ... La ~ 
los temblores sens11a1eid'a 
dws... ¡Qm! adorable 2>0111111f4ac 
de música! Ahora diremoa 1 iol profesores que 1anot1fde1 , flee. 
mayo no es todo nf siempre eia 11 siesta JI en el amor. Un. "'8 
m4s de luz JI de ardor ~ 
en su punto. 
"Dl aprendfz de l>nllo" 11 Paul Dt1kas, ponta brocha .,; _. 
a la aeslón. De regalo, "Le i.. 




DISTRITO DU. TEATRO 
NUEVO OARNEr DE ABUl'l-
CIMIENTO 
Los vecinos del distrito del Tea-
tro <.1.ue no se hayan provis"1 ata 
de la nueva ca1·una de racianr,. 
miento, .DJdrán ver!Jlcarlo en Ju 
oficinas de esta vicepreaidenela 
cuarta <Mercado de Colón) loa cilla 
11, 12, 13 y 14 d~1 corriente ma, 
de nueve de la maftana a seis de 
la tarde, sin interrupción, 1 -.1 do-
mingo, dia 15, de nueve 1 media 
de la mai'l.ana a una de la \arde; 
debiéndose advertir que ae ents-
dcn~ que renuncian el menclODldo 
carnet los que no lo retiren en el 
su~dicho plazo, siendo condldel 
indispensable para obtenerlo m-
pués justiftclir Ja baJa de las ~ 
sonas que sollclten su nueva ID-




Según estaba anunci¡do, 11 festival benéfüo 
para ti domingo pasado, por la mallana, se lle-
vó a c~bo con el mayor éxito y a pcsu de la 
incursión de los asesinos profeslonales fams· 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
tas contra la pobJ1ci6n civil de Vale:icla. PRINCIPAL.-Compañla Soler-Ma-
la Comisión organizadora de este festival rl.-Todos los dlas, 8 tarde: '·Los 
que se dutac1 dt la Agrupulón Local, agr•· intereses creados". - 10 noche: 
dice su intcrvenciin a todas las ;ersona.s ~ue "FuenteoveJuna". 
de una manera o de otn han aportado un RUZAFA.-CompafHa de revtstas 
concurso. Y tsptdalmente a las or~aniuclones ArtU!·o Lledó. _ Todos los dlas, 
como r. E. n. E. C. A. L. E. •ue contribuyó 5•45 t d 9•45 h ''L d con un espléndido lote de vlveres, Ja r. L: ar e Y noc e: as e 
r. l. J. L con el otro de libros y 11 Sindicato Vllladlego". 
de la lnd~stria del Transporte qtle envió una &SLA VA.-CompalUa de comedlas 
uja de botellas de vino de Mil;¡ga. Isbert-Mtlagros Lcnl.-Todos los 
t'el sorteo resultaron prcmizdes los niime· dlas, 6 tarde y 10 noche: "'El 
rH si~uientcs: mirlo blanco". 
PRWER PREMIO, 1.306. AJ .. KAZAR.-Comp::il\!a de com:J-
SEGUNDO PREMIO, 6.i48. dias Mauri-MorcUlo.-Todos los 
TERCER PREMIO, 1.386. d1as. 6 tarde y 10 noche: "El nl-
NQTA: No hallándo~e presente en ti testi· fto de oro". 
val la persona agraciada con el tercer prtmlo 1 CAPITOL.-Compzft.la de esqut-mas 
pu¡dc pasar por 11 domicilio social de MMuje· M:.iriano Owres.-Todos los dlas. 
res Ll~rcs"._ Paz, 25, ttrccro, con la mayor 6 tarde y 10 noch<.>: "Telón rn 
urtenc1_a pi.sitie, a re~ogcr el lote de v1vrres blanco". 
y dt libros corrtspond:rntc. 
La D.l.P. inaugu-
ro un nuevo 
establecimiento 
IIDEN CONCERT.-Todos los dlus 
4'30 tarde y 10 noche: "kocta~r 
de varlrd:ldes. 
SERRANO.-Compaiila de c:OmP-
dlas Martl-Plerrá.-Hoy, a las 6 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
les h:jos.-MafHmn, a las 6 tarde 
y 10 noche: "El derecho de les 
hijos. Grancllcso éxito. 
SECCJON CINES 
Crece cada dla el apetito de 1 ~IALTO.-"Oro en la ralle". lecrnra y con él los mrdlos de OLYMPIA.-"Mlsterlos de Paris". 
satisfacerlo. Otra tlenoa de U- TYRlS.-'1Compatieros de viaje". 
b::os se ha abierto eu el núm~- GRAN VIA.-"Chan en el circo''. 
ro 4 de la anin.ada y céntric.\ MErROPOL.-"La viuda rom:1nt1· 
calle de la Paz. Surtido vari'ldo ca". 
y comph:to de buena literatura· AVENIDA.-"Chan en Shangha!". 
obras sociales 11!osóftcas cicnl1~ GRAN TEATRO -"El hómbre de 
1kas. Docume'ntvs blbllográfir.os las dos caias". 
SUIZO.-"Idcnttdad desconocida" 
GOYA.-"La mundana". 
PALACIO.-"Del mismo barro". 
POPULAR.-"Los héroes del 111-
rrlo". 
IDEAL.-"Las fronteras del amor'.'. 
MUNDIAL.-"La llamada de 11 
selva". 
MUSF.lO.-"Rincondto madrlle611" 
VALENCI.A.-"Guerra sin cuarlel" 
JERUSALEN.-"Cinco cunitas". 
GlNER.-' Dn\ct•:a·-. 
LffilCO.-Se~ióIJ continua de 4 1 
9 y de 9'30 a 12'30. "Catalanel 
en Cast11la". reportaje.-"Onatl.· 
mala". viajes expllcados en ~­
pailol. - "Variedad musical'.-
"Pt'.'r;arcito", dibujos tecnlc1Jlor. 
-Estreno de la superorodueelóll 
en español "Dos csplas", de ar· 
i,;umento genial, de intriga~ 
tantcs, conspiradores. emllS'--
Y de verdadera emoción. -a.t•• 
SOROLLA. - "Peor que la .,.,..- • 
dlbujo.- "Deportes en la nle,!'°· 
revlsta.-"Sanatorlo musica1 1 
"Céidlgo secrete.". en espafíoL 
DORE.-"Dos y medlo".-"El uda-
ter1oso doctor Carpis", oor A':: 
Woldruck y Dorotea Wl~ll. · 
slón oontlnua de 4 a 12 ntlCht' . 
FONTA..'lllA ROSA. - Un pro~ 
del1ra11te de risa: "Caballero di 
capa ., espada" l "La viuda ue-
gra". 
SECCION 'EPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO <In~ 
venido por el Estado). - :e1. 
partido para maflana mlér 1 a las 3'30 de Ja tarde: Pat":eio 
Germl\n (rojos). contra rl 
y TorrlJos e azules). 
de la guerra -cuentos, novelas, ---------------··-------------
reportajes. crónicas. Ediciones Y L A S C A J A S G E N E R A l E S D E AH o R R O m:\s ediciones, Que el púbh::'J 
adquiere con verdadera avidez. 
Una extmordlnarla anuencia de 
lectores agota las existencias. Li-
bros y libros, lectura y 1cctura. 
L;i D. l. P. ofrece una eolec.;ión 
de obras de carl\ctcr revoluc~· 
narlo, escritas por plumas mae:i-
tras acredltadM. que la gente 
estima en grnn manera. ¡C61110 
se aprecia :.hon.. el amor que el 
pueblo siente por los libros! ¡E! 
ansia de cultura, el afán de r;a. 
ber! Nos congratulamos del Rrun 
acierto de la D. I. P., y celcbr;t- ¡ 
mos la dpe:tura de su estableci-
miento. 
rr•· inscritas como tales en el Reglamrnto esl)ecial del l\llnisttrlo d~ ,.. 
bajo y Previsión, cuentan con la tutela y protrctorado drl Esta ft~tl .. 
pafio!. o!reclrndo. par lo tanto. al Imponente tas motxtmas gar .... 
v &egurldades. 
la Cafa de Ahorros de fa Oe!egación det lnsti· 
tuto Naciona1 dePravisiónen e' pais valenciano 
tlrne reconocidos d1chl)i; benPftl'lo~ por RR uo. de t de ¡unlO 
dr. 1922 y 15 de enero de 1931. 
INTF.Rt-:SF.S QllE AHONA 
En cuentas libres de ahorro a la vl~ta... ... ... ... l por 100 ª~~: 
En llbretns de atiorro a la vista .. .. . ... ... ... .. . 2 por 100 ª nuaL 
Eu conslgnaciont>s a seis me~es.. . ... ... ... .. . ... 2'50 por 10~ !nuaL 
Palacio del Mueble LA IBERICA 
ENTRADA LIBRE 
En imposiciones a plazo de un afto... ... ... •.. ... 3 por 10 
L!BRETAí3 OE PF:t.2UEAO AHORRO TRES POR CIENTO ANVA.L 
con todas las garantlas que a la misma otorga el Decreto del 3 de 
enero de 1937. tf. 
Do r mi (o r i os, comedor's ' mutbles de todas 
dasr.s ) estilos, ~on (fandr1 rehaJa• de precios 
CASA CANIZARES 
CQIUI &lt:H IA. f1 1 Esta caH no Utnf sut•unalftl). TEl.l!t. l2.%l5 
!\IAQ '.JINAIUA I'. ACCESO!aO::, 
CORREi\8 Y LUBRll"ICAN'l'ES 
Aa.fREOO CALDERON, 1 O 
V AL EN CI A 
01-'ICl~A UENTHAI.: A\'t;NIDA DE NH.:Ot.AS SALMEltON. 
0 
Ansellll Oftclnas sucursales. - ALCIRA: Mendiz:\bal, 19; ALCOY: de 11 
Arac!l. 24 : CASTELLON. Cervantes, 31 y 33: DENIA: PlaZªaarra. 
Constitucu:m, 10: EWA : Avenida Durrutl, 17: ELCHE: P~dro. d4) vt· 
numero+: GANDIA Paseo de Oermanlas. 26; J.Al'IVA : 01puLa 
llanueva. 39; ORIHUELA : Luis de Sirva!. 5. 
lO de enero de 1939 P_á gin a ter~era 
¿RECTIFICARA MUSSOLINI ANTE LA ENERGl-
Movilización secreta de 
varias ciases de técnicos CA ACTITUD DE FRANCIA? El "0iar6o Oficia 1 del Ministerio de D afe ns a 
Naclonal1 • JIRAGA.-Clnco clases de reser-t!Stas de la reglón 11udete y del 
Rekh han recibido orden de mo-
'f!llZaClón; éstos son especlalist.ls 
en su mayoría. 300 parados de Brux 
(Most) han sido envl-ados a los 
EL SOCIALISMO DE LOS "NAZIS" 
BARCELONA.-El "Diario OJlclal 
del Ministerio de Defensa NaclQ-
nal" de ayer publica las siguientes 
circulares: 
vabajos de tortiftcaclón de la Ale- Para ro~tener el poder, los "na-
manla occidental y oriental. Un zls" ponen en Juego toda clase de 
1111 rt~nt.e número de parados de maniobras. Sus dos armas predl-U:1g mstt) ha sido lgualme~te · lectas son el terror y la demagogia. 
Ant!ado a Alemania para trabaj11r 1 Pero la demagogia, a veces, st: dl· 
'n 1as fortitlcaclones.-A. I. M. A. rige contra ellos mismos. Quere-
t mos relatar a continuación un epl-
Contrarios a la creación 
del partido único 
TOKIO.-El nuevo ministro del 
Interior, Kid<>, en unas declaracio-
nes hechas a la Prensa, ha mani-
festado que es contrario a la crea-
elón del partido únlco.-P'al)ra. 
rndio significativo respecto al par-
ticular. 
El "Angritf'', órgano local del 
frente del trabajo (organización 
unitaria, obligatoria a los obreros 
y a todos los alemanes), criticaba 
en uno de sus artlculos las "vela-
das de camaraderla" habidas en 
una gran empresa industrial de la 
cuenca del Ruhr. Puso de manlftes-faUece un emba;ador to que los obreros mismos tuvieron 
l que Pat?ar el imparte de la comida SANTIAGO DE CHILE.-A con- repartida durante estas asambleas. 
1eeuencia de un ataque carclaco l tendentes al cultivo de la comun!-
ba fallecido el embajador de lta- dad de empresa. 
na en Ohlle, Marche.-Fabra. Algunos de los obreros de esta 
empresa, pues, colocaron en el le-
trero de la 11:\brlca est.a critica del 
"Angriff". Claro que los obreros y 
empleados de Ja ernpre·.a, deYora-
ban la notlcla, mientras que la di-
rección, enfurecida, o r d en a b a 
apartar el suelto, 11ustituyéndolo 
por una disposición, diciendo que 
"so pena de ser despedido Inmedia-
tamente, se prohibe colocar tales 
porquc1·1as y provocar el odio de 
clases". 
Además prometfase una gratifi-
cación de 30 m:i.rcos para el dela-
tor del hombre que habla colocado 
aquel suelto del "Angri!f". 
La disposición era. firmada par 
la dirección y el "hombre de con-
fianza" de los obreros y empleados 
"elegido" par éstos. 
La redacción del "Angrlff" 
tiene en seguida conocimiento de 
tal disposición. ¿Y cuál eE rn reac-
La trágica suerte de los 6.000 iudíos 
polacos expulsados por los ''nazis'' 
clón? El órgano del Ministerio de 
Propaganda, Gocbbels, y del Fren-
te del Trabajo, balbucea algunas 
palabras de haber sido mal Inter-
pretado el articulo, y que la direc-
ción de la empresa entiende mal 
el odio de clases, cte. El "Angriff" 
DisJ>f¿nlendo que para evitar de-
moras en la incorporación a mas 
pretextando enfermedad de movl-
lizados o soldados tncorpcraóo3 a 
filas que no pued(;n efectuar su in-
corporación por padecer enfe!me-
dad, solicitarán del C. R. l. M. co-
rresponcHente un reconccimiento condena. adcru:1s, al 
1
hombre que m~cliro, acompafiando a la soi1ci-
colocaba el suelto, y <Lee Que tales 
1 
tnd un certltlcadc. médico acrfdi-
cos::is no debieran :ra. pa.~ar en el tativo de lu enfermedad que pa-
afio 1933 . .. . ,, dece y de la:i circunstar..c!as que 
Asi veietan, pues, los nazis ac- en ella concurren, as! como de la 
tuales. Cuando escriben algo para lmpos!bllldad de hacer su presen-
eaptarse la slmpatla de los obrnos, tación personal. 
se les eallnea, por parte de la clase cuando no se comprobase Ja en-
capitalista, como "apóstoles" "del termedad alegada. d 'interesado 
odio de clases Y gentes que eser!- quedará a dlsp0slción del c. R. I. M. 
ben porquerlas". Empero si eser!- en calidad de detenido. 
ben para los capitalistas, les ocu- se setulla Ja máxima sanción pa-
rre que pierden totalmente sus ra los médicos que cert11lquen una 
partidarios entre los obreros, hasta enfermedad no C(ltnprobada de!-
Pntre aquellos que todavla se han pués en e1 reconocimiento corres-
de.lado engnfíar por su demagogia. pendiente. 
Y vale más que asi sea, ya que ConcedtendtJ la Medalla del Va-
de este mo:lo el pueblo e~claviza- lor pensionada por méritos de gur-
do por ellos se dará cuenta de lo rr'l al mayor de Ingenieros Jo~é 
que representan Jos "nazis", deten- Ferrán Montaficro. 
sores y mantenedores de la explo- Ascendiendo a mayores por tgua-
taclón capitalista. · les méritos a Jos capitanes de In-
S. l. P.-F. A. l. fflntcrla siguientes: Ginés Milano 
ú>s seis mil judlos pclacos, re-
dentemcnte expulsados por los 
"nazis", se encuentran en un cam-
po de conc('ntraclón cerca de l:l. 
))Oblarlón polaca fronteriza Zbons-
IYI!. Su situación se empeora de 
dla en db. Mt:chos de C'llos se en-
euentran entumecidos. ya que en 
las choz:is la temperatura está a 
tarlos gracias bajo cero. Las ma-
dres calientan a sus 21lños con el 
calor de i.us cuerpos, a fin de im-
pedir que se mueran de trio. La 
mayorla de los refugiados no han 
POdlc!o lle\"nr consigo ropas de abrl-
PI &l 8cr exp:ilsados de Alemania. 
Además ~utrrn a causa de la dcfi-
clt!!te alL'w· 1 clón. Les está pro-
hibido :-.b;:i 'dG-Hlr el c::.mpo. 
p<>rdido su nacionalidad polaca, 
m~entras que Alemania declara ha-
berlos expulsado en su calldad de 
ciudadanos polacos. 
La tan enaltecida "conciencia. Un proyecto importante unh·ersal" ya no es más que letra 
Chacón, Eduardo Rlsquert Fernán-
clez. Isidoro Calvo Abad, Luis Ló-
pez Tomás. Emlliano Martín de 
Hit>rrn. Francisco Durán Durl\n, 
Francisco Fcrreiro Gago, Antontr, 
Plo Garcla Sánchez. Francisco 
.Tm:quln Bellido y !tafarl .. C~marho 
Er.r;ios. 
Se llevan a cabo negociaciones 
tntre los Goblc111os alr:rtfm y po-
laco. a fin ele establecer la nac1o-
llalidad de los refugiados ya 
t1ne ei Gobierno polaco opina que 
loa jud!os residentes desde hace 
mucho tiempo en Alemania hin 
Como se recordará, acordaron 
las autoridades "nazis" esta expul-
sión unas tres sema1rns antes de 
haber tenido lugar los "progroms", 
Iniciando con esta medida la ola de 
terror antisemita. Habiendo surgi-
do serias discrepancias entre los 
Gobiernos Polaco y "nazi" a causa 
de la reciente renovación del tra-
tado polacosoviétlco, busca Alema-
nia, de cualquier modo, crear difi-
cultades a Polonia, 3•a que se sabe 
que la creciente aplicación naclo-
1~allsta. . entre los ukranlanos de 
Polanta está Inspirada por los "na-
zis". La expulsión de Jos judlos po-
lacos de Alemania es solamente un 
eslabón a esta cadena. Polonia, por 
su parte, no quiere aceptar 1mpo-
s1c1ones alemanas... Y la trágica. 
suerte de estos refugiados repre-
senta un act-0 de "alta política". 
la f ey de Neutralidád y el embargo 
de arnias para la RepúbUca española 
Wl..SBINGTCN.-F...11 los cfrculos, 
!enera!mente bir.n informados, se 
11eclara que el -presidente Rooo;;e-
lelt tlene el propósito, en caso lle 'º' el Congreso resistiese fuer!P.-
lllente a la modlficnclón de la leY 
la Voz de su Amo 
ln tooa la zona rebelde la Prei1-
ll J>Ublica estos di:is extensos :-r-
~Ulos, en tonos violentos, sobre 
le Pretensiones l:alianas referr.n-a Túnez. 
._AatB dice. por ejemplo, el "Diario 
"' urgos": 
~Ciento veinte mll italianos vl-
lllln en Túnez. Constituyen una 
1'!a orla, cuyos derechos han de ~er 
tQ Petados, y es lndudable que ¡a 
111 estlón ha de arreglarse de una do lnera total y definitiva, tenicn-
llaJen cuenta las posiciones impe-
lb¡~· siempre crecientes, de la 
dlter~}asclsta. potencialmente me 
•anea.-s. I. P. F. A. I. 
de Neutralidad, de d1•clarar que la 
lEY no se apllcnrá a España. 
También ~e asegura que en ~1 
mensaje sobre la defensa, el Pr!.!-
sldente pedirá 360 millones de dó-
lares para Ja construcción de nue-
\'OS avioneo; mllltarcs y cuarenta y 
un mlllonrs para :n-loncs destln\\-
dos a la M::>rln ••. 
Por otra parte, el Comité para 
que se lcv~.nt.e el embargo con de.>-
tlno a la Es11~1\1 republicana, ba-
Ea su demanda en el hecho de que 
"el embargo de armas para Ja Re-
pública esoafwh es Injusto. por-
que no sólo no cumple la ley de 
Neutralidad. sino qne favorece al 
cabecilla rebelde".-Fabra. 
No va la m!slón ing!esa 
SAN JUAN DE LUZ. - Contra-
riamente a lo anunciado, la mislón 
británica encargada de investigar 
acerca del ·incid<'nte de la ''alija 
consular de In'm, no irá. por ahora, 
a la Espafia rebelde, y 1ljará su do-
mlcl!lo en San Junn de Luz.-Fa-
S. l. A. 
~-;;:::::::::::::::::=: la Victoria 
::r sacrlllrio de nue~tro purblo, la grandeza de esta lucha histó-
Olt~ q:e nuestra patria mantiene frente a la rnpacidad y el cri-
e los i11vai;o1·r.s, se halla magniftramente recogida en el 
Calrndario de Gurrra 
ti 
cua1 niu.r pronto se pondrá a la venta. Apresúrese a hacer 
pedidm1 a 
S. P. A. DELEGACION NACIONAL 
Calle de lo Paz, 29, 2.º··V AL EN C I A 1 
muerta. 
8. I. P. F. A. I. 
Pros,gue· el avance de 
las tropas lea!es en el 
frente de Extremadu-
ra, siendo rechazados 
todos los ataques de! 
enemigo en el frente 
del Este 
EJERCITO DE TIERRA 
EX'ntt-:l'tlAllURA. - Los S-Oldados 
e!'pañoles, \'enciendo brillantemen-
te la resistencia opuesta por el ene-
migo, a pesar de los esfuerzos he-
chos por éste para Tt'hacer im 
trente, prosi¡;uen el a\·ance en di-
rección a 1\lonterrubio de la Sere-
na y Azuaga, habiendo rebasado 
por el camino ' 'iejo de Sevilla, el 
arroyo del Lobo y conquistando, 
entre otras Importantes posiciones, 
virtice Picuda, donde han captu-
ra<!" prisioneros y seis ametralla-
doras, rntre otro material. 
Otras !uerr.as llan procedicfo a la 
limpieza J consolidación de la ex-
ten!;a zona de terreno conquista-
do, recogiendo muchishno material 
abandonado en so huida, por las 
fuerzas al serdcio de la invasión. 
El 1n-anre de los solclados tspa-
fto!es continúa a la hora de redac-
tar este parte. 
ESTE.-En el sector de Artesa 
de Segre han siclo repetidamente 
rechar.ados los ataques de las fuer-
zas al senicio de la invasión, apo-
yadas par tanques italianos, a Ju 
colas 433 y 429. 
1'ras duro combate, el enemigo 
hubo de replegarse a sus posicio-
nes de partida, dejando frente a 
las nuestras un tanque destrozado 
y gran número de bajas. 
En la :r:ona Sur de este frente se 
ha luchado también con extraor-
dinaria violencia, r e eh a za n do 
nuestros soldados ron gran he-
roísmo Jos ataques de los in'"ª"º . 
res, que sutren enorme e~trago. 
l,a aviación rf'pnblkana ha ac-
tuado con irran intenslílad y efka-
ria en to1los ICl!S i;cctores, bQmbar-
dcando líneas. t·oncentrar.iones ' 
car:nanas. 
En los ~" r.1:ís frentes, sin noll -
tias de interés. 
AVIACION 
F.n la ~ornada de hoy la a\·ia-
r.ióH de los invasores agredió d 
easro urbano de Rtus, Tarragona, 
Cartagena y Barcrlona. cam•ando 
l'ietimas entre la población ch·ll. 
WASHINGTON.-E1 d~putado sc-
ftor Rlcb ha presentado a la nv.sa 
del Congreso un pro~·ecto e:1caml-
nado a romper las relaciones r.o-
merclales con el Japón.-F:ibra. 
El gran poeta indio Rabindranath 
Tagore escribe ~na interesante carta 
a un om~go de Checoslovaquia 
PRAGA. - En una carta dlrigl-1 qu! los venden para salvar su pro-
da a un amigo de Checoslovaquia, pla piel. Es de un cinismo lnaucl1-
el gran escritor indio Rablndra- LO ver que los l>Ueblos democrá.ti-
nath Tagore, llnmac!o por Gandhi cos traicionan a sus semejantes, 
"el guardl{m de la conciencia in- mientras apoyan a los tiranos."-
dú", dice: A. I. M. A. 
"Siento los sufrimientos de vues- •• 
tro pueblo de un modo tan agudo la situac:on europea y 
como sl yo mismo tomara parte en 
ellos. Y esto es porque lo que aca- el Congreso americano 
ba de ocurrir en vuestro pueblo no 
es simplemente una desgrac!a lo-
cal, por cuyo mot.ho podríamos, 
cuando más, afirmaros nuestra 
slmpatla: es una trágica revela-
ción del destino de los principios 
de humanidad, por los cuales los 
pueblos de Occidente sufrieron du-
rante tres siglos. y que están hoy 
en poder de cobardes guardianes 
WASHINGTON. - Los embaja-
dores de los F...staclos Unidos en Pa-
rls y Londres Informarán hoy a laJS 
Comisiones del Ejército, de la Cá-
mara y del Senado sobre la situa-
ción europea, creyéndose que este 
Informe tiende n apoyar el progra-
ma de rearme que presentan\ Roo-
se,·eJt al Congreso.-Fabra. 
Una información de ''Le Peuple'' 
sobre la tranquelidad existente en la 
ís~a de Menorca 
El órgano de la C G.·T. de Fran- talaclón de Jos itallanos y rebeldrs 
c!a, "Le Peuplc", publica la sl- en Ma:1orca. 
gulente información sobre M•: Su principal trabajo ha sido ( 1 
norca: aumentar la producción de MJ-
"Los viajeros qlle vls!tan la Isla norca, la cual ha aumentado €11 
de Mrnorca están sorprendidos por proporclo1~es eno:·mes. Tudos los 
la calma, el buen humor. la actl- terrenos están cultivados; han lll-
vidad normal en la población y, do tomadas medidas lntellgentt'!i, 
sobre todo, Por la relativa ab 1 n- a fin de aument:ir la crla del ga-
dnncl:l de todos lo.s productos. nado y el rendimiento de las pc-
Este estado de cosas se debr. queflas industrias locales. 
principalmente, a ia Junta Cent.r¡¡l Los sóidados encargados de la 
de Abastecimientos. modelo en su defensa de Ja igla. aportan su l!Ofi·· 
género. que ha deb!do pasar enor- curso en Ja produ"ción; son ellos. 
mes dlftcultncles con el fin de ase-.. partlcularm~nt-. quienes rcallz;\n 
gurar un abastecimiento normal t:.n ¡la pesca, ya que el mar ofrece muy 
la Isla. amenazada por el bioi;uco poca seguridad Pn aquellos par.l-
completo, y por la pciigrosa !ns- jcs.-S. l . P. F. A. l . 
S. 1. A. ¡Ciudadano! ¡Antifascista!.. 
~HAS ADQUIRIDO YA EL CALENDARIO DE GUERRA 
España? 
F.n ti se condensan las jornadas triunfales de nuestro t:jc\rcito, 
los diao; de herolsmo de nuestra retaguardia, r.I eJempio continuo 
de siarificio de los obreros 'J los campesino~. el ar~o de indrpcn-
dencia de nuestro pueblo. 
Hojas mensuales a dos linfas. Placa a l'inl'o colores. 
Apresúrate a pedirlos a 
S.f.A. Poi ,29, 2.º·Delegatión NationaJ. -Va~enda J 
IMPRESIONES DIRECTAS DEL FREN T 
HOMBRES COM TODU~ 
LOS :A.TRIBUTOS, LU-
CllAN COMO TITANES.-
NOS MERECEMOS LA 
VICTORIA 
El frente se muestra con su im-
ponente g1"t\ndeza. Aqui no hay ea-
1>actacularidad de opereta. Es la ll-
11ea de fuego. Hay magniftcencla 
trQ.gtea y terrible. La verdad des-
camada. La sobriedad y Ja elocuen · 
cla del gesto. Aqui hay hombre¡ 
con todo:; los atributos, HOMBRES 
luchando como titanes contra la11 
ml1qulnas mortHeras, contra los 
1&1erccnnrlos, las legiones desalma · 
dl\S de esclavos, los invasores .nan-
c'ados de los paises que gimen baja 
ta barbarie. Es el frente. ¿Mont-
sech, Serrn Gtossa, Rlo Bolx. m~r 
genes del Segre? ¡Suelo ibénco! 
1Cataluña1 Tiena libre que crepi-
ta para no sufrir la pezufía reoul-
slva de loa cipayos im•erores. 
El estampido de los canones hace 
1 e~umbar la:\ monta.i1:1s. Son las 
cutra.flas de Catalufla que se con-
mu~vcn. Ar·lba, rJ sol J, con más 
brillo, la hilera centelleante de la 
ametralladora de los aviones nse-
siuos J el de.icargar de lns bombas. 
Roc2s que estallan al recibir los 
obu;es y la mc~ralla. Brei'ias pul-
verizadas que han desafiado las 
ti!mpcst.~des de los e.1ementos, mas 
clementes qu\! las humanas. Ecos 
clamorosos que se elevan al lnll-
nito ... 
¿Qtúén defiende estas montmas 
que se estremecen? Hijos del pue-
blo. Sold:i.dos que no tiemblan, que 
mueren sin ceder un palmo de te-
rreno, impávidos ante los torrentt>s 
de metralla mortl!era y devasta-
tlora. 
¡Héroes del EJército popular! 
¡Vul1cm.cs de la"-'' División, la glo-
riosa de DUP- iJTI, caído en el 
!tcnt..! de :Maá1«1! El mundo dt'ba-
ila vivir de cerca esta epopeya. i::a-
brla cómo se defienden en Espa-
na la ltbertad y la clvU1zac1ón. 
Verla cómo un pueblo .se desangra 
or~ulloso, tesonero y estoico, para 
no morir en e1 yugo. Se inc.\inaria 
re.s¡x¡tuoso y admirado ruite vue:.-
tro valor. No podria permanecer 
Insensible ante una bravura acree-
dora por si sola al triunfo. 
1'uútU es el estruendo de las tnli-
qulnas asoladoras. Inútiles Jos ata-
Los héroes del Se-
grey del Montsech 
dadcs facciosas; la \,1 ,· Brigada, 
que encaJa y aguanta el clloql"1 1 
reslste dla tras dla brillantemente; 
la '111 Brigada. que cumple con su 
deber. Se resiste palmo a pa\mo. 
Las herclddades son de todos. Hay 
una ~ción que, defendiendo Roca 
Alta, con la collJJlgna de resistir 
hasta eJ 1ln, no pierde la posición. 
¡Qué valen las palabras para des-
cribir este herolsmo sobrehuma-
no! ¡Sólo loa bombres que defien-
den la libertad, que saben que no 
es estérll liU sacrlftclo, pueden lu-
char y n1orlr a.sil 
El ataque artillero es durlshno. 
La ofensiva de )OS invasores ltdlc-
teutonesmarroqules, de las escr.g1-
das brigadas :facciosas navanas, ca 
impetuosa. Ml1s fuerte que la roca 
granit.lca es la voluntad del cr.m-
b:ttlente de la .\'. División del glo-
~ioso Ejército popular. El Mont;;ech 
no será dominado, y si lo es, ¡a qué 
precio! Laa tropas enemigas son 
materialmente diezmadas. Cat'n a 
centenares }os esclavos facciosos e 
lnvaJcres. ¡Insensatos! ¡Contra los 
hijos de la Espafia llb~ nada po-
dréis! Por mucho que sea el suelo 
ocupado, Jam:\s nos sentiremos do-
minados. ¡Ni vencidos nos daría-
mos por vencidos, porque la savia 
de lndependenclu individual y ('O-
lcctiva, la savia de la Ubertad ja-
mlis claudicante, está infl.ttrada en 
nuestra sangre de espafl.oles y de 
hombres! 
LA EPOPEYA DEL IUONT-
SECH. - NUMEROSOS 
RASGOS DE HEROIS!.\10 
ACREDITAN NUESTRA 
MORf L 
SI, os lo demuestra Francisco 
Miqueló, este :;oldado de la • · 
compafUa del 1''• batallón, arecro 
n la 1.'1, Brigada Mixta, quien, d 
efectuarse el contraataque nuestro 
a la cota l.l•'' perdida por la tar-
de, con nuestra presión cuerpo a 
cuerpo, es el primero en escalar el 
parapeto enemigo, luchando a cu-
lat.ai.os, hasta romper el fusil ... 
Os lo demuestra ~l soldado Fran-
cisco Roca, de la mlsma compaftia 
y batallón, que es igualmente de 
los primeros en asaltar los parape-
tos enemigos. con todo y re5ultar 
hel1do en la preparación del asal-
to; héroe que no quiso ser eva-
cuado al abandonarse la postci!ln ... 
Os lo demuestra el comisario de 
nmetralladoras del ¡,f-· bata!lón. 
11ue en la po~lclón de Castellar, al ¡se queda solo con una máquina, en 
resultar herido el operador, se ro- la contrapendlente de la cota, 
loca él en la mAqtúf1a y, secunda- mantenlel\dO a raya. al enemigo 
do por el proveedor restante, diez- por espacio de seis horas. regre-
ma al cnem1go, continuando en su sando al ftnal de la Jornada con la 
puesto hasta queov.r herida... máquina como trofeo ... 
Os lo demuestra el capitán ,,.,. Os lo demuestra José Pla Dux, 
\•t.• .... I•'•'"•• quien •'• •..,\; •lt comisario del tu batallón, que en 
,. •'A"'• 'h •.. · ... · + .ií't- •A 1 • • _,, • el Segre ri-.sultó ya herido después 
•, 1 .. \ , conminado a rendirse 
,tfl..s\.\.it. ,-: .......... t¡,,•"' 'f'°4.. ""' ... ....... J. 
:• • ~ "-• c.\ ro1ñpe el cerco del cne-
migc a bombazo limpio, llegando 
herido a nuestras filas ... 
Os lo demuestra ese bravo Ra1-
mundo Cama, sargento de la t.· 
compafHa, del ,.,, batallón, que 
antes de caer prisionero y conmi-
nado a rendirse también. al que-
dar cercado ,·6·~·,..• •. i."• J', • .. ··,•, 
\,t 6 '· dispara, y mata, y se pega 
un tiro en los sesos. gritando: "¡Vi-
va la C.N.T.!", "¡Viva la F. A. I.!", 
dando su vida por la República ... 
Era un buen mllltante del Bajo 
Ampurd~n. voluntario desde las 
primeras jornadas de jullo, cuan-
do las gloriosas Mlllclas antifascis-
tas cerrabar. el paso a los traido-
res en tierras de Aragón ... 
Os lo demuestra el comisario 
José Cardona Fuster, de la •o..' l' .. 
•.·. compafUa del 1 • •• batallón, que. 
al resultar muerto el capitán de su 
compafiía, se coloca al mando de 
la misma, hasta que cae herido, 
debiendo ser evacuado ... 
de haberse destacado brillante-
mente al !rente de su batallón, y 
que ahora. en Mont-Repós, rubri-
cando su conducta, también ha si-
do herido ... 
Os J.o d~muestra Joaquln Plane-
lla Co\l. f. ~ , • ''• « ~ '' 0 l • • • .. ·a··•· ..· 
de la J • J Brigada Mixta. que, en 
las acciones desarrolladas en la 
Cruehueta. resulta herido en la ca-
beza, por la explosión de un obús, 
negándose a ser e\'acuado, porque 
no quiere abandonar su sitio de 
honor, y al ser evacuado por la 
tuerza, llora y se fuga luego del 
hospital para volver a la lucha .. 
Os lo demuestran el comisario de 
batallón Adolfo Germin Oonzález, 
el teniente de Estado Mayor de la 
·,t,• Brigada, Miguel V1laldat, muer-
. tos heroicamente en la operación 
del dla 23 y r.l mayor jefe de ba-
tallón :. a t•: .c. ',,·,.·_,•.y Serafín Ca.-
salópez, comisario de batallón, 
muertos también gloriosamente en 
las operaciones del 24 . .. 
Os lo demuestra el capitán de 
Ametralladoras, ¡ ,,, ,: .. 1, de la ih· 
Brigada, muerto defendiendo solo 
una poslciét ... 
Os lo demuestra el capltfln de la 
\ ,,'c. ~'tt,...-""•" A 0•i.""I\•,. 
Os lo demuestran estos bravos de 
la'.'•' Brigada Mixta, que, en el ce-
menterio de Vllanova, siembran el 
terreno de catiáveres enemigos, 
calcuh\ndose en más de 1.000 los 
visibles y en más de 3.000 las ba-
ja:; 1nftlgldas ... 
Os lo demuestra la actuación de 
la '. · .• · Brigada Mixta, cargándose 
a dos batallones enemigos ... 
Os lo demuestra el sargento del 
batallón de Ametralladoras 'J..' 
José Blanco Ausejo, que en la jor-
nada del dla 25, en la cota : ••'. 
Os lo demuestran. en fin. las-wes-
tas indescriptibles de centenares de 
hijos del pueblo, de soldados anó-
nimos. de jefes, oficiales y comisa-
rios, que han rivalizado y rivalizan 
en el cumplimiento de su deber, y 
la heroica actuación de la t"1 Divi-
sión, de solera confedera!, que ha 
cumplimentado con creces la con-
signa, poniendo en jaque a tres Dl-
visloneJ; enemigas, y que se hace 
acreedora a la Medalla del Valor, 
distinción merecida. 
Bl teolente coronel 11\, ··••• • 
Jete de la • .• Dlvlalón. de~"'" 
dad ., entereisa puesta.a a • 
el comisario de la DtYlalón 
Sardá, y los 1eres 1 com1aarioa,.. 
la '.'.. • •. • • :.': . Brigadas ~ ..
,., .,f ·"L.-.. • ... "" .. • "•'e ·'•' ...... ' .. .• t • .... ..,, .. "' f 1 • ,. 
m;nda.n'te· del batalló~ iH \ .. i 
\.:. r ~ •• ' ••• \·'·' el capltl\n ·,r,u "~ 
.r: • • • '. ''' ... :.'. todo el persoua¡ 
Coml.5nrla.do Y je!es que han rt 4-
llzado en celo al mando de sua ~ 
pas, pueden estar satJstechas deii 
bravos de la '.': División, gloria 11 
Ejército espaf!.ol. Y en la ª' de ésta, sin sombra y con 
cada unidad de nuestro EJétclto 
de sentir la gloria propia 1 el 
rltu de emulación. 
El Montsech ha sido bien 4* 
dldo. Lo es la Sierra de Sant * 
mert, Rlo Bolll:. Serra Groaaa. Dlel 
dlas de lucha y las lineas se nwr. 
tienen. Se cierra el paso del ene-
migo a la Conca del Mela, 1 la 
Plana de Urgel de las Que 1111hl;,. 
ra aduefiarse, para atacar meJer 
y dominar tu estribaciones de IOi 
Pirineos, 1 a tOda Catalui\a, 
En el frente hay serenidad, ft· 
lor. temple. u .. Ejército del pue. 
blo que lucha '! que sabe batlne. 
Y en honor de Jos caldos, nlleStr' 
Ylctorla. para ser completa, bl .te 
cifrarse en el total aplastamleñl 
del fascismo. 
LA RETAGUARDIA Bl 
DJi! SABER CONSDYAI 
LA ENTEREZA Y U 110· 
RAL DEL FRENTE. - 1.1 
LIBERTAD NO PIBIQl. 
RAEN ESPA.'CtA 
La lucha e:; dura. Se cede terre-
no, pero se detienC:e y se Quebru-
ta al enemigo. Hay que vivir la"" 
da del soldado :1ara saber de toda 
la grandeza inenarrable de su ht-
rolsmo. 
¡Héroes del Montsech y del 8:a; 
gre! Os acompai'la toe.la DPafla 
vuestra gesta. Los combatientes de 
todos los trentes, defend1e!1~ el 
propio, estl\n cerca de •~·rot 
Cataluña, baluarte de las libe~· 
des hispanas, frente al 10vaaor. f." 
mo Madrid en noviembre. 06 •1 • 
dada por los valientes que lu;:! 
en Castilla, en Levante. en 
Jos ·rentes. 
ques y contra.ataques del enemigo. f l G U R A 5 
que avanza ~entamente, a costa de En el xxx1v aniversario de 
la muerte de Luisa Michel 
La entereza la moral del frell· 
te, la conftau~a. ha de saber COD· 
servarla la retaguardia. sel' enormes pérdidas. ¡NO PASARAN! 
Con ''oluntad, con resolución in- N UES.TRAS 
quebrant::i.ble, lo dicen todos loa =§§§§§§§§ 
rostros, todos los ojos, todos los co- • : 
rMones de los combatientes. Cat9-
Juña sera tumba del fascismo. Lo 
será EspaJ\a. No:1 merecemos In 
vktorta. Y la obtendremos. 
DOS iJIAS CONSECUTI-
VOS J E Al\IETRALLi\ · 
1\llEN'lºO INCESANTE. -
¡NI VENCIDOS NOS DA-
RIAMOS POR VENCIDOS! 
La dcfenea del Montsech ha sido 
é¡)ica. Las unidades del Ejército 
popular han rivalizado todas en el 
cumplimiento de sus deberes. Pero 
el hcrobmo de la '•" Dlvlslón, man-
dada por el teniente coronel. com-
1iailet·o \',t.,•.•, i.l,•,1 y que ttcne 
por comisario a Pey Sardl\. recien-
temente ascendido a comisario de 
Brigada, merece destacarse. 
La consigna de resistir se ha 
cumplldo fielmente. El Montsecn en 
,\n llnt.alla del Segre. sabe de las 
subllmldade;; anónimas de los hi-
J os del pueblo. El en€tnigo ha ata-
cll do por esa parte con dureza . 
Pucrtemcnte. Con todo lujo y de-
1-roche de 'llaterlal y de hombres. 
SI en Proudhon está represen-
tado el pensador genial que, na-
cido proletario, llevó a sus obras 
la tosca rudeza y energia popu-
lares: sl en Kropotkln estA el 
sabio honesto que amó, sobre 
todas las cosaa, la verdad, co-
menzando Por no mentirse l.l st 
mismo, en Luisa Michel es~ la 
figura apostólica, martlrlza1a 
sin cesar por el dolor de sus se-
meJnntes y dispuesta, en todo 
momento, a subir la cuesta del 
calvario con ta cruz de su amor 
a la hufunnldad. 
Amigos y adversario.-; han pr.)-
nunclaao sobre Lulsa Mlchel un 
Juicio unánime de respeto y de 
~dmiraclón. Su esplrltu de sacr1-
ficlo, su desconocimiento absolu-
to de todo ego1smo ocrsonol .oon 
hecho de esa mujer un simcoló 
Inmortal de abnegación y de 
bondad. 
en el trayecto de Nueva Caledo-
nia, a la anarquia. que es Ideal 
de fraternidad y de ilmor. 
En su juventud tuvo una inte-
resante correspondencia eptsto-
lar con Vlctor Hugo, dada a co-
nocer fntegramente hace pocos 
aftos. En la Comuna, Luisa M1-
chel combnUó hasta el último 
instante, en los lugares de mé.s 
peligro, contra los versalleses de 
Thlers. Sin embargo, no cayó 
:prisionera. Pero, en venganza, 
los asesinos de Versailes arresta-
ron a su madre, y Luisa, para 
salvarla, se entregó voluntaria-
mente a los verdugos. Su actitud 
ante el consejo de guerra fué al-
tiva, como la de pocos. Sin em-
bargo, no rué fusllada; la reac-
ción triunfante se contentó con 
Incluirla entre los deportados a 
Nueva Caledonia, donde se con-
virtió en el &ngel tutelar de los 
deml\s desterrados y hasta en los 
indlgenas. Los sufrimientos de 
los seis afios que pasó Luisa Mi-
Desde el din 21 de diciembre in-
t entó do:nln::i.r esas estrlbnclones. 
ap OólpJ'CQWOq !i. OélUOtJ'CJ \llUUlSUOD 
la aviación. Casi dos días de vomi-
tar metro.11111 11 n internmclón. Pero 
aqul están los h~roc.s de la 11 Di-
Ylslón, la 1:, Brigada Mixta. pro-
puesta pnra fa Medalla del Valor; 
la i/11 que, con su batallón de 
ame::raUadot·as, aniquila a las 1;nl-
Nació en 1835, en los alrede-
dores de Champagnc. Hija de 
una modesta sirvienta, las cir-
cunstanclas quisieron que reci-
biera una educación esmerad'\. §~ªªªª§ª§ªªªªªª 1 Fué htstltutrtz ,. . , Batlgnolles. Y. 
desde su tierna Juventud. su ro-
razón la inclinó de parte de los 
débiles y de Jos desamparados. 
Su corazón iué el que la llevo. 
primero. a partJclp2r tan h"r'>l-
camente ~n la lucha de la Comn- 1 
na de Parls, en 1871 , y después 
¿Queréis adqulrJr el meJor al-
manaque para el año 1!)39? Di-
rigid Ynestros pedidos a Ediclo-
oes •'. 1 J. 1 ... Avenida Blasco 
lbiñes, número C, Valencia. 
chel en Nueva Caledonia no son 
para descritos. En 1879, una am-
nistía. devuelve a Europa a los 
combatientes de la Comuna, y 
Luisa Michel continúa en Fran-
cia su apostolado, su acción no-
bilisima de defensa de los débi-
les contra los fuertes. En 1883, 
enarbolando una bandera negra, 
mostró a los desocupados y ham-
brientos el camino de las pana-
derlas repletas, dando ella mis-
ma su ejemplo. Fué arrestada y 
condenada a seis afios de reclu-
sión y diez de vigilancia. Pero en 
1886 !ué llbertada. El mismo aflo 
volvió a ser condenada a cuatro 
meses de prisión por un discurso 
contra el Gobierno. En 1887, un 
fanático atentó contra su vida a 
tiros de revólver; pero las heri-
das no rueron grnves. y Luisa pu-
do defender a s' agresor contra 
la muchedumbre. que que1:la lin-
charlo: más tarde lo defendió 
Incluso ante los Tribunales .. . La 
vida de esta mujer r.o puede des-
cribirse en poc::i o:; palnbras. Fué 
una llama viva lo• nlT'or a la hu-
m:midad, que se extinguió c>n 
.Marsella el 9 de enero de 1905, 
dejando. no obstante. una estela 
lum!no~a en la tmyectoria de su 
vida. Su recuerdo puede servir-
nos aún de estimulo en la lucha 
por la Anarqula. 
S. l . P .-F. A. I . 
Frente firme. Retaguardia · 
ra, vl¡;Uante, laboriosa. 
Esta ofensiva del enemigo no; 
rá la última, pero es de las rt· 
decisivas. Hay que afrontarla b 
vamente, como todas. •• 
Tú que eres antlfusclsta 'J qdt 
afirmas, s1n saberlo, qu~ Arl~~"ff 
Segre, por ejemplo. estl en .11"'"\k-
del enemigo. cuando es tod~nv~a per 
rra de la Repübllca. devaslPUa e ~ 
la nviaclón criminal. tierra ::ioie-
Y será defendida palmo a de 1t 
te conviertes en un ~ómpUce c<d' 
lacclón. calla. No ofendas in tod' 
clentemente a los que. con 11 11 dignidad. luchan. cumple~dld 
deber. No te hagas eco de e aJt' 
propias para empañar glo~~iend'. 
nas. Tú no sabes cómo se eJO f 
palmo a palmo. nuestro su ~aD· 
que perderlo asi, a pulgad~rla· 
grantes. es fecundar la vtctsl su· 
Perderemos más ~ rreno. bériJt' 
cumbirán muchos mt\s e ionfi 
nuestros, diezmando las ; ~uchl 
facciosas e lnvasornii. Y 1 la 1uo-
proseguirá. Firme slcmPrde ser t* 
rnl, rctaguardln. No ll~S d '/ c•111· 
el punto débil. s crnnid::i. rzas 1ndl· 
fianza en las proplns fue 05 a IJ viduales y colectivas. Tod clO, :,ue 
altura J el deber y del socrl~ f¡fo11&· 
no en vano se luclla rn ~s p11rleí 
scch. en el s egre, en to~eb'º dil' 
de este suelo y de rste P úsSR' 
no. bravo. 1ndomo.b::. L~n ta 10· 
TAD en E"lnañ... con o peree~rt· 
diferencia del mundo. no 
-atttEAS 
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